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El presente trabajo de investigación está relacionado con los efectos que generan las 
mermas en el costo de producción y el impuesto a la renta de tercera categoría en una 
empresa comercializadora y constructora de módulos Alquimodul SAC. Este es un tema 
muy importante para todas aquellas empresas que siempre generan mermas en el proceso 
productivo sean de tipo normales y anormales para evaluar el impacto y tomar decisiones. 
El objetivo de este proyecto de investigación es determinar el impacto tributario de la 
merma en el costo de producción de la empresa comercializadora y constructora de 
módulos Alquimodul SAC. Y de esa manera determinar si la empresa emplea un correcto 
tratamiento financiero y tributario de las mermas. 
Esta investigación está compuesta por cinco capítulos, en el primer capítulo se encuentra 
la introducción en el cual se describen la problemática, justificación, delimitación y los 
antecedentes de la empresa de la cual se analizará el impacto de las mermas. En el 
segundo capítulo, encontramos el marco teórico donde se definen los conceptos más 
importantes con respecto a las variables. En el tercer capítulo se desarrolla un caso práctico 
real de mermas en la empresa constructora de módulos prefabricados de la cual 
evaluaremos su proceso productivo para evaluar el impacto que estas producen al costo 
de producción y al impuesto a la renta de tercera categoría En el cuarto capítulo 
mencionare las conclusiones del caso práctico con respecto a la investigación y 
recomendaciones como propuesta de mejora para evitar y dar solución a la problemática 
de la investigación. En el quinto capítulo se menciona las fuentes confiables de las cuales 
se han tomado para el desarrollo de la investigación. Una de las principales conclusiones 
que sobresalió después del desarrollo del caso práctico es que las mermas tienen un 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 
 
1.1. Los Antecedentes y la Problemática 
Cada empresa que fabrica un producto determinado incurre en distintos costos para su 
elaboración o comercialización, esto se da en el proceso productivo con la decisión de 
obtener más ingresos en la venta con menos costos, por lo que Según Ríos V. (2015), 
señala que el costo de producción es aquel factor que describe todos los gastos incurridos 
para la manufactura de un producto terminado como son el costo de las materias primas, 
la mano de obra y los otros gastos indirectos de fabricación. 
Por otro lado, en la producción se genera distintas pérdidas las cuales impactan en el costo 
del producto y la utilidad de la empresa, una de estas pérdidas es llamada mermas que se 
pueden presentar en la etapa de comercialización, almacenamiento, manipuleo, transporte, 
distribución, entre otros. 
Cabe precisar que la Ley del Impuesto a la Renta señala que las mermas son pérdidas 
cuantitativas en el volumen, peso o cantidad de la mercadería causadas por problemas 
inherentes naturales o en el proceso productivo. Las mermas se pueden tomar de dos 
distintas formas como gastos o costo, esto dependerá de la utilización de dicha perdida, es 
decir, costo sería cuando tenemos merma y lo reutilizamos, y gasto sería cuando no 
utilicemos y desechemos. 
En ese mismo sentido para efectos tributarios son deducibles las mermas cuando el 
contribuyente lo acredite con un informe técnico elaborado por un profesional 
independiente, colegiado y competente o por el organismo técnico encargado tal y como lo 
menciona la ley del impuesto a la renta. Dicho informe tendrá que contener la metodología 
aplicada y las pruebas que la sustentan. En caso contrario, no se permitirá la deducción de 
dicha perdida. 
1.2. Antecedentes de la empresa 
Alquimodul S.A.C es una empresa que se dedica al sector de construcción modular y forma 
parte de una gran familia transnacional que brinda comercio y servicios diversos. Esta 
misma comenzó sus actividades en junio del 2013 creciendo de una manera eficiente, 
llegando así a posicionarse actualmente como uno de los mejores en el sector de 
construcción modular de paneles a nivel nacional. 
Una de las principales alianzas con el que cuenta Alquimodul es con la empresa Panelais 




producción de los módulos. Y a su vez da potestad a la empresa para representar su marca 
en Perú. 
La empresa cuenta con una visión ambiciosa de la cual se apoya con técnicas innovadoras, 
estrategias y tecnología adecuadas para convertirse en la empresa líder en construcción 
modular y diversificar sus distintos servicios. De esta manera logra superarse en el mundo 
cambiante y contribuir al desarrollo industrial e económico del Perú. 
La planta de la empresa pone a disposición una variedad de módulos prefabricados 
convertidos en edificios, naves, campamentos con aislamiento térmico de acuerdo a 
preferencia de los clientes. También ofrece servicios de instalación de módulos con sus 
respectivos acabados. 
La estructura de la empresa está liderada por las áreas funcionales el cual tiene como 
responsabilidad el buen proceso y desempeño de las mismas para la superación de la 
compañía, persiguiendo los sucesivos enfoques. 
 Ejecución, productividad 
 Gestión de organización y cumplimiento 
 Gestión de recursos y necesidades 











1.5. Justificación de Investigación 
El presente tiene como propósito explicar los procesos, métodos y mecanismos para el 
buen control de las mermas en el proceso productivo y a su vez para la sustentación 
del gasto para la deducción en el impuesto a la renta de tercera categoría. De esta 
manera se está aportando con un instrumento para la recolección de datos. 
Por otro lado, la presente información que se ofrece será muy significativa para la 
empresa ya que podrá deducir correctamente las mermas generadas en el proceso 
productivo en la determinación del impuesto a la renta del ejercicio. 
1.4. Delimitación de Investigación 
El área de investigación para el presente trabajo es la empresa comercializadora y 
constructora de módulos pre fabricados Alquimodul SAC que tiene una oficina 
comercial que está ubicada en la Av. Javier Prado Este 581- La Molina, Lima; y tiene 
una planta de procesos ubicada en la Ramón Castilla s/n –Lurín, Lima. Esta 
investigación estará centrada en el área de producción y el área contable, para ello se 




CAPITULO II: MARCO TEORICO 
2.1. Antecedentes internacionales 
Según itinerante 2014, las pérdidas cuantitativas de mercadería son llamados de tres 
distintas formas: 
Sobrantes de inventarios. - Se llama sobrantes aquellos que después de aplicarse una 
prueba selectiva se verifique que el número de materiales o materias primas sean mayor 
en físicos a lo que se registra en el sistema de control. Este sobrante se estudia y se verifica 
el causal de su estado para luego brindar un acta y cerrar el proceso ingresándolo a 
almacén. 
Si el sobrante de inventarios no contiene ninguna característica ni dependencia de los 
materiales comprados de la cual fue sobrante, se debe re direccionar estos mismos a los 
proveedores con la respectiva carta informando a la revisoría fiscal y departamento de 
contabilidad. 
Cabe mencionar que si el sobrante es ingresado a almacén de la entidad esta tomara el 
costo de materiales similares con las mismas o parecidas características. 
Faltantes de inventarios. - Esto se da en el momento de la recepción de inventarios en 
almacén, cuando los mismos no son entregados ni justificados con constatación en el acta 
de cargo del responsable de almacén. Estos se deben recuperar o reparar en todo caso 
pagar lo perdido o dañado. Si la responsabilidad de los faltantes es de funcionarios de la 
empresa se tiene que comunicar para tomar decisiones del caso. 
Mermas de inventarios. - Se conoce como mermas a la pérdida o reducción de mercancías 
entre la diferencia de libros con el sistema o físicos. Estos pueden ser ocasionados en tres 
tiempos, cuestiones naturales (expiración del producto), condiciones operativas (en el 
proceso de producción), administrativas (fallo en el registro de ingreso o salida), o externas 
(robo). 
Técnicamente las mermas producen disminución en utilidades en términos físicos. 
 
Se considera cif, a todo el costo indirecto fijo aquellos que permanecen constantes y no 
dependan del volumen de la producción como la depreciación en general, maquinaria o 
equipo, así también como el costo de administración de la planta. 
Según el párrafo 16 de la NIC 2 nos dice que los costos excluidos, desperdicios de los 




En el p. 34 de la NIC 2 también indica que estos mismos gastos se reconozcan en el periodo 
en el que se registra la operación del ingreso de los inventarios. 
2.2. Antecedentes nacionales 
Según Alva 2012, las mermas es una pérdida de tipo cuantitativo de un bien. En la 
tributación las mermas tienen influencia en los gastos para efectos de la determinación del 
impuesto a la renta de tercerea categoría, la cual genera problemas de aceptación y 
deducción en la misma, esto por la exigencia en cumplimiento de requisitos señalados en 
la ley del impuesto a la renta. 
Según García 2001, señala que para establecer la renta neta de tercera categoría se 
deducirá de la renta bruta los gastos deducibles necesarios para producirla, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por esta Ley. 
2.3. Inventario 
Según Catacora 2005, nos dice que un inventario en el sector productivo son registros de 
bienes tangibles en un sistema de control de costos, manteniendo el detalle y la eficiencia 
de estos para agilizar la productividad. 
a) Tipos de inventarios 
 
• Inventarios intermitentes: este inventario se realiza en cualquier momento, ya sea para 
validar saldos o para ser ajustes correspondientes a la actividad. 
• Inventario final: es aquel que se realiza al cierre del periodo, se hace una paralización en 
las áreas para poder llegar a la eficiencia de estos, en caso no se haga una parada se hace 
un corte en fechas para proceder con la producción. 
• Inventario inicial: este se realiza al inicio de operaciones para validar saldos iniciales en 
almacén. 
• Inventario físico: este inventario se realiza con materiales, existencias físicas, se hace el 
respectivo conteo, clasificación y codificación del mismo. 
• Inventario de materia prima: este inventario como su nombre lo dice, se le realiza a las 
existencias primas del giro del negocio de la empresa. 
• Inventarios en procesos: son inventarios que involucra a todo tipo de material que está 
dentro del proceso productivo, desde el más grande hasta el más chiquito. 





• Inventario mínimo: se le realiza a la cantidad mínima que está en almacén. 
 
• Inventario disponible: existencia que está disponible para la transformación o venta. 
 
El factor que determina los precios de las existencias es lo que me cuesta producirlo, por 




b) Según el largo plazo: 
 
Consiste en que la empresa puede varias su producción si modifica la capacidad de sus 




en el costo marginal no pasa lo mismo ya que el costo marginal de largo plazo no es 
envolvente al costo marginal de corto plazo. 
2.4. Mermas 
Todas las empresas que afrontan un proceso logístico de comercialización o producción 
están siempre ligadas a afrontar perdidas, mermas o disminución de productos o materias 
primas a para sus referidas ventas, si estos no se controlan de manera eficaz puede afectar 
a la utilidad de la empresa 
Según Ferrer 2010, internacionalmente se ha estudiado el comportamiento de las mermas 
para poder definirla y combatirla, sin embargo, se ha llegado a la conclusión que solo 
estratégicamente con respecto al costo se podrá gestionar para que no afecte las utilidades 
de la compañía. Las normas tributarias según contablemente señalan que las mermas son 
perdidas físicas en volumen y cantidad, ya que todo bien está expuesto a una falla por 
efecto natural o en el proceso de su transformación. 
Según Zanseco 2015, mermas son perdidas que generadas antes que el material entre al 
proceso de transformación, esto significa que se considera mermas solo a los productos 
que se pierden el área de almacén, quiere decir en la adquisición, ingreso o egreso de los 
materiales y cuando estos se pierdan en el proceso de transformación son considerados 
como desperdicios que se adiciona al costo de su producción. 
Por otro lado, Sandoval & Cristancho 2013, señalan que mermas es todo aquel desperdicio 
que se genera al momento de corta, montar, etc. independientemente de su proceso. Las 
mermas provocan la poca fluctuación del stock del almacén, por la diferencia del inventario 
en físico con lo ingresado internamente la cual concurre a una mala rotación de mercancías 
La Norma Internacional de Contabilidad No 2, señala a la merma como la pérdida física en 
el volumen, peso y cantidad de las existencias, ocasionada inherente a su naturaleza o en 
el proceso productivo. También tributariamente la ley del impuesto a la renta, artículo 21°, 
literal c, se acopla a lo mencionado por la NIC 2. 
Según Huapaya 2011, una de las principales características de la merma muy a parte de 
su pérdida cuantitativa es la reutilización de este en el proceso de producción o en la venta 
a que este refiere, para que forme parte del costo y no sea inútil. 
Por tal motivo, se puede señalar que las mermas mantienen calidades perfectas para un 
producto terminado en perfectas condiciones, ya que la merma incide en el volumen, peso 
o cantidad más no en calidad y cualidad para su producción o transformación tal y como lo 




mermas como la evaporación o desaparición de materias primas o insumos en la 
comercialización o proceso productivo. 
En este contexto Barzola y Roque 2010, manifiestan que es preciso señalar aquellas 
mermas que se originan por condiciones climáticas, como por ejemplo aquellos bienes que 
son transportados vía marítima dependerán mucho de las condiciones navieras. Señalan 
también aquellas mermas que se originan en la producción y comercialización la cual 











El tribunal fiscal en su Resolución N° 04967-1-2010 señala que el contexto de las mermas 
referidas en el artículo 21°, numeral 1 del inciso c) de la Ley del Impuesto de la Renta, 
ciertamente hace referencia de las mermas en el proceso productivo no significa que estos 





Según Aguilar 2009, nos dice que las clases de mermas se distinguen y se dan de cuerdo 
al proceso de producción o comercialización las cuales son las siguientes: 
2.4.1. Mermas normales 
Es una pérdida que se produce de manera inherente en los procesos productivos debido a 
la naturaleza del bien y que contribuirá al aumento del costo unitario. Estas son inevitables 
y dependen mucho de la característica del bien. 
2.4.2. Mermas anormales 
Se producen por sucesos accidentales dentro del proceso productivo generadas por 
errores del personal operario o fallas maquinarias. Por consiguiente, este es un tipo de 
mermas que se puede evitar si existe una perfecta supervisión en la utilización de los 
materiales. 
2.4.3. Mermas en el proceso productivo 
Son perdidas consideradas inevitables por ciertas técnicas al momento de la 
transformación del producto, como en el caso de los termopaneles que al momento de 
cortarlos generan pérdidas propias del proceso. 
Mientras tanto Solís 2017, no menciona la siguiente clasificación de las mermas: 
 
2.4.4. Merma conocida 
Son aquellas las cuales se conoce su causa de origen y está a nuestra disposición para 
poder controlarlo de manera directa e inmediata, así mismo califica la merma conocida en: 
Vencimiento 
 
Llamada también caducidad, es la fecha máxima para poder ingerir o utilizar un bien y 
evitar de esa forma efectos contraproducentes. 
Las mermas conocidas tienen diversos efectos en el área de almacén por ejemplo el sobre 
stock, falta de control de materiales, falta de capacitación de personal, etc. Para este tipo 
de merma se sugiere aplicar un tipo de estrategia con los proveedores para poder disminuir 
la caducidad de algunos productos, de manera que si se compra bienes para la venta que 
tienen periodo de caducidad y es se venza antes de ser vendido nos de la potestad de 
devolverlo y obtener una nueva. 
Para poder obtener la eficiencia con los proveedores es necesario completar los contratos 
con las respectivas clausulas para su eficiencia de devolución de mercadería y de esa 




Según Bautista 2015, Otras estrategias para la reducción de mermas son las rebajas y 
promociones de los productos a vencer, además se llevará un buen control y rotación de 
existencias. También señala otras causas por las que se generan las mermas conocidas: 
Roturas 
 
Son aquellos que al momento de su producción o ventas son dañados o roto por el personal 
a su disposición, colaboradores de almacén o hasta el mismo cliente la mayoría de las 
causas por la cual se generan es la manipulación, colocación en venta o mal despacho. 
Las causas que generan son la falta de manipulación del personal en el proceso de 
reposición en almacén y tienda, la misma manera la mala estiba de los clientes al momento 
de llevar el producto. 
Una de las estrategias para disminuir las mermas en este tipo de perdida es invertir en la 
capacitación del personal que manipula la mercadería, establecer normas de trabajo y 
controlar, supervisar las actividades de entrega de mercadería, esto no impide que se 
desarrollen y establezcan otros parámetros de control de merma. 
Robos detectados 
 
A diferencia del otro tipo de mermas desconocidas, estos se identifican por sustracción 
inapropiada de productos de la empresa por colaboradores o clientes. Este 
comportamiento es uno de los indicadores que generan pérdidas en la empresa. No es una 
simple sustracción sino es una burla a la empresa pasando de la seguridad hasta gerencia. 
La mayoría de empresas considera este acto como el más relevante en pérdidas o mermas, 
por lo que insertan cámaras de seguridad como estrategia para minimizar este tipo de actos 
y a la vez detectar el personal involucrado y eliminar de raíz el problema. Este tipo de hurto 
es las causas más resaltantes las cuales las empresas se afilian para sustentar sus 
mermas. 
Para este tipo de modalidad otra estrategia seria identificar los productos más sensibles de 
hurto: su modalidad y lugares en el que se mueven. Promover las medidas de etiquetados, 
envoltorios que refuercen la seguridad del producto. Basándose que el robo se da en los 
agentes: clientes, personal, proveedores se promueve formas de evitar el acto. 
En el caso de clientes tener un contacto directo con ellos, estar pendiente de sus actos 
sospechosos, implementar cámaras en el área de despacho y los productos más costosos 




En cuanto al personal todo empieza desde el inicio cuando seleccionan para el puesto de 
trabajo, observar a todas las personas involucradas con el producto, escoger bien al 
personal que controla las llaves del almacén y de la misma manera colocar cámaras de 
seguridad. 
Con los proveedores siempre se debe tener cuidado con aquellos que tienen acceso directo 
a dejar la mercadería en almacén, siempre tiene que estar vigilados de un personal de la 
empresa y se debe verificar la mercadería antes de firmar la entrega conforme. 
2.4.5. Merma desconocida 
Son aquellas mermas las cuales no se conocen su origen, lo cual debilita el actuar para su 
eliminación. Las causas son varias, pero de acuerdo a estudios se ha verificado que la 
mayoría trata operacionalmente. 
Errores administrativos 
 
Estos errores suelen llamarse faltas voluntarias o involuntarias de todas las personas 
involucradas en la distribución y gestiones de mercadería, por ejemplo: errores de ingreso 
de stock en el sistema, malos conteos, malos costeos, error en facturación, etc. Otro tipo 
de errores que no son intencionales salen al aire en etapas de auditoria, por ejemplo: mala 
documentación, mal registro de ventas en contabilidad, mal registro de ingreso contable. 
Entre las causas más resaltantes es la transferencia de productos tanto para la venta o 
distribución las cuales no se registran en cantidades verdaderas lo que ocasiona un 
descuadre en el sistema de control. 
Los errores en el área de contabilidad también corresponden al grupo de merma 
desconocida, la información incorrecta de los costos de los productos, así como el mal 
registro de estos influye mucho en el margen de ganancia. Sin embargo, si estos se realizan 
de manera correcto también hay la posibilidad que no sea error operativo sino del sistema 
que no actualiza los precios de manera correcta ocasionando un margen irreal que luego 
se convierte en perdida de la empresa 
Robos y fraudes 
 
Al igual que mermas conocidas en este tipo también encontramos mermas por robos y 
fraudes por colaboradores y proveedores deshonestos al momento de entrega o despacho 
de la mercadería. La más efectiva estrategia es colocar cámara de seguridad en los lugares 




2.5. Tratamiento financiero de las mermas 
Según Espinoza 2016, el tratamiento que se aplica a las mermas dependerá del proceso 
productivo al que está sujeto y también al sistema de costos que la empresa emplea, se 
aplicará indicadores, estudios del mismo. Se pueden aplicar en lo siguiente: 
 
En este caso se establece que las mermas serán consideradas como gastos y de esa 
manera afectara sus estados financieros y la utilidad de la empresa. 
2.6. Tratamiento tributario de las mermas 
Para poder entender los términos tributarios es importante contextualizarla. En el Perú la 
entidad reguladora de tributos es Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), encargada pedir aporte coactivo(tributo)equivalencia a sus ingresos percibidos 
en un ejercicio a las personas naturales o jurídicas (contribuyentes) de acuerdo a que 
régimen tributario se encuentren. Sin embargo, así como existen pagos(tributos) por parte 
de los contribuyentes la SUNAT también permite deducir gastos que estos realicen en el 
mismo periodo con la finalidad de disminuir los ingresos y pagar menos tributo. 
Ya una vez descrito el termino tributo seguiremos con las consecuencias fiscales que una 
empresa puede tener si no considera y deduce las mermas de producción en el periodo 
determinado. Para tal razón el siguiente autor mostrara los términos para la deducción de 
las mermas. 
Según Alva (2014), existen términos que cada contribuyente debe saber y entender para 
la deducción de sus mermas en el costo de producción. 
2.6.1. Informe técnico 
 
Añade el literal F del artículo n° 37 del reglamento de la L.I.R. cuando sunat solicite el 
contribuyente deberá presentar un informe técnico expuesto por profesional colegiado e 
independiente que acredite las mermas presentadas con dichas pruebas, en caso no se 





Vale decir que para SUNAT todo tipo de mermas es aceptada como gastos si se presenta 
con las pruebas verídicas, ya sea por naturaleza, volumen, peso, u ocasionado proceso 
administrativo 
 
Con este informe el contribuyente puede tener una mejor postura ante el fisco, sobre todo 




1. ¿Cuándo debo realizar el informe técnico? 
 
La ley no brinda un tiempo definido para elaborar el informe, sin embargo, este tiene 
que ser presentado por el contribuyente en cualquier fiscalización o revisan de estos, 
lo cual se presumen que debe contar con el informe antes de cualquier requerimiento 
de sustentación de gastos por SUNAT. Ante esto el contribuyente refuerza sus pruebas 
ante cualquier contingencia tributaria. 
 
No se recomienda, pero sucede que se elabora el informe después del requerimiento 
de sunat, que es válido, pero presume una falta de documento y al contribuyente como 
creador de pruebas después de lo ya declarado. 
 
2. ¿Cuáles son las características del informe técnico? 
 
El informe técnico deberá ser emitido por un profesional independiente y colegiado u 
organismo competente, según lo indica la ley del impuesto a la renta articulo 37 literal 
F. 
 
3. ¿Qué pasa con las mermas no se sustenta con informe técnico? 
 
En el caso de aquel contribuyente que ante una fiscalización o revisión no sustente la 
deducción de las mermas con un informe técnico con todas las características 
brindados por la ley, este tendrá que repararse el gasto generando más ingreso y por 
ende más pago de impuestos al fisco. 
 
2.6.2. Profesional independiente 
Se entiende por aquel profesional que no tiene vínculo con la empresa, que no esté 
influenciada. La mayoría de empresas del rubro industrial cuenta con un área específica 




reglamento interpone que las empresas deben de realizar gastos adicionales recurriendo 
a un profesional externo que deberá elaborar el informe. 
2.6.3. Profesional competente 
 
Debe ser un profesional con la capacidad y el conocimiento del rubro a analizar de donde 
se desarrollaron las mermas, con una trayectoria y experiencia en casos similares que le 
dé una opinión objetiva. 
 
Deberá tener por lo menos una metodología empleada con pruebas sustentadoras que 
muestre la eficiencia del Informe. 
A continuación, se muestra ciertas resoluciones brindadas por el tribunal constitucional 










CAPITULO III: CASO PRACTICO 
Alquimodul S.A.C. es una empresa que fabrica módulos pre fabricados para mineras, 





















En el proceso productivo de los módulos la empresa genera pérdidas de metros cuadrados 
de paneles que son consideradas mermas y no se adicionan al costo del producto sino se 
hace un ajuste en el sistema de control de inventarios para destinarlo al gasto en el rubro 
de otros gastos de gestión. Según el criterio y evaluación del ingeniero industrial de costos 
de la empresa, las mermas de la empresa se dividen en la siguiente manera: 
 
 
Sin embargo, la empresa no lleva un control de estas ya que no son es más conveniente 









A fines del mes de octubre de 2018 la empresa firmó un contrato con la entidad TALE 
CONSTRUCTORA SAC para la construcción de 30 módulos prefabricados de panel 
termoacústico de color verde navarra para un campamento, valorizado en 450,000 soles 
según valorización. 
Las condiciones del contrato se dividen en tres partes: 
 
1. Entrega de los 15 primeros módulos – la cual representa el 40% del total del 
servicio. entrega el día 20 de diciembre 
2. Entrega de los últimos 15 módulos – representa 30% del total del servicio. Entrega 
el día 15 enero 
3. Acondicionamiento de los módulos – representa al 30% la última parte de la 




DESARROLLO DE CASO 
 







Como se puede visualizar cada módulo pre fabricado que la empresa produce contiene 
características específicas de cada cliente, sin embargo, las bases modulares están 
hechas de paneles termoacusticos que son compradas en España y que son de medida 
estándar de 4 metros de largo y 2.5 metros de ancho, son estas que tiene un grado elevado 
de mermas normales al momento de su producción la cual analizaremos detalladamente. 
Luego que la OIT se genera el área de diseño crea los planos para la fabricación de los 30 
módulos. 






El 01 de noviembre el área de producción envía un requerimiento a almacén solicitando los 
materiales que necesitara para cubrir las OIT 175 según las siguientes especificaciones. 





El 10 de noviembre llegaron 1100 metros cuadrados de paneles termoacustico muro de 4 
x 2.5 y 320 metros de paneles termoacusticos techo de la misma medida para poder de 
esa manera resguardar la producción de los 30 módulos de oficina del cliente y a partir del 
13 de noviembre se empieza a retirar de almacén los paneles para proceder con el corte y 
el armado de los módulos. 
A continuación, analizaremos a detalle el ingreso y consumo de las dos clases de paneles 
que se utilizan durante el proceso productivo centrándonos específicamente en nuestra 















Panel Techo: Este tipo de paneles para la cobertura del techo. 




la empresa lo considera como gasto de la operación visualizándose en el estado de 
resultado como otros gastos de gestión, sin embargo, si tomamos evaluación del ingeniero 

















a. Antes de aplicar deducción de gastos de mermas 
 
A fines del mes de diciembre la empresa contabilizo los costos de cada material y el costo 
de los 30 módulos terminados de acuerdo a los metrajes consumidos de paneles en cada 
módulo, pero a su vez los paneles no utilizados que son en su mayoría retazos, 
desperfectos, etc. se deducen del total del costo de los módulos para direccionarse al gasto 
reparable 
Costo de materiales: 
 
 


















Mermas de producción 
 
En este proyecto las mermas de producción se generan al momento en que se produce 
cada módulo pre fabricado, ya que las medidas de los paneles termoacustico con la cual 
los producimos las compramos e ingresan al inventario en una medida estándar de metros 
cuadrados las cual no coincide con las medidas requeridas por el cliente, es por ello que 
los retazos sobrantes lo desechan. 
Deducción de gasto 
 
El 31 de diciembre de 2018, la empresa realizó la estimación para desvalorización de 
existencias como indica la NIC 2; sin embargo, este gasto no será considerado como 




que la empresa no cumple con los requisitos necesarios para la deducción de las mermas 
en el impuesto a la renta de tercera categoría. 















IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Para toda empresa el buen manejo de los inventarios de los materiales más relevantes de su 
producción representa una garantía de un correcto control de sus actividades y es por tal razón que 
es el área con más sensibilidad de riesgos de pérdida de valor. Estas pérdidas conocidas como 
mermas causan un gran impacto negativo en los inventarios y en el costo de producción en el 
periodo que ocurra, mandando al gasto costos que podrían haberse recuperado con la venta, 
también disminuye la utilidad del ejercicio contablemente y tributariamente solo son aceptados 
como gastos si estos cumplen ciertos requisitos para ser admitidos. Por tal razón si la empresa 
cumple con los requisitos impuestos por sunat estas podrían ser deducible y por ende pagar menos 









1. Se concluye que del 100% de paneles adquiridos para la construcción de 30 
módulos prefabricados del proyecto tale constructora aproximadamente el 20% se 
derivan al ajuste por mermas que no entran como costo del producto sino como 
gasto reparable teniendo un exceso en pago de impuesto a la renta para dicho 
periodo de 3569.23 soles tributario en comparación a lo contable. 
 
2. Se concluye que en la empresa asigna las mermas como gasto reparable la cual 
trae como consecuencia la disminución de la utilidad neta el ejercicio todo a raíz 
que el área contable no está actualizada sobre temas tributarios de la cual está 








1. En el área de operaciones con acompañamiento del área de ventas planteen 
estrategias para ofrecerles y que los clientes acepten las medidas estándar de los 
paneles termoacusticos a su compra y de esa manera no incurrir en mermas. 
 
2. Se recomienda que la empresa brinde capacitaciones al personal de operaciones 
que está involucrado en la fabricación de los módulos y de esa manera no incurrir 
en mermas anormales y agilizar la producción. 
 
3. Se recomienda que la empresa se acoja a las deducciones de las mermas en el 
impuesto a la renta, para ello es necesario que capaciten al personal involucrado 
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